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Jorge Arango Carrasquilla
 Nació en 1897.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Fundador, Cementos Argos, Medellín, 1934.
 Fundador, Cementos del Valle, Yumbo, 1938.
 Gerente, Cementos Argos, 1934-1951.
 Miembro de la junta directiva, Taller Industrial Apolo.
Jorge Arango Viera
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Fábrica Textil de los Andes, 1943-1946.
 Miembro de la junta directiva, Calcetería Pepalfa, 1943.
Hernando Arango
 Gerente, Industrias Farmacéuticas, S.A.
Apéndice 1. Miembros de la Junta Directiva de la ANDI,
Oficina Central, Medellín, 1944-1950
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José María Bernal
 Nació en La Ceja (Antioquia), 1895.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Cervecería Libertad, 1923-1930.
 Gerente, Cervecería Unión, 1930-1946.
 Miembro de la junta directiva, Banco Industrial Colombiano, 1945.
 Miembro de la junta directiva, La Defensa.
 Gerente, Empresa Siderúrgica de Medellín, 1949.
 Gobernador de Antioquia, 1946.
 Ministro de Hacienda, 1947-1949.
 Alcalde de Medellín, 1950.
 Senador.
Jorge Botero Ospina
 Alcalde de Medellín, 1934.
 Miembro de la junta directiva, Calcetería Pepalfa, 1943.
 Presidente encargado de la ANDI, 1950.
 
Pedro María Botero
 Nació en Santa Bárbara (Antioquia), 1910.
 Abogado, Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Bogotá.
 Secretario de Gobierno de Antioquia, 1937-1942.
 Gobernador encargado de Antioquia en frecuentes ocasiones entre 1937 y 1942.
 Congresista, 1944-1946.
 Vicepresidente, Tejidos El Cóndor, 1942-1958.
 Presidente, Tejidos El Cóndor, 1959.
Aurelio Correa
 Nació en Medellín, 1918.
 Abogado, Universidad de Antioquia.
 Secretario general, Banco Comercial Antioqueño, 1944.
 Subgerente, Banco Comercial Antioqueño, 1948.
 Miembro de la junta directiva, Empresa de Energía Eléctrica de Medellín.
Iván Correa
 Nació en Medellín, 1916.
 Abogado, Universidad de Antioquia.
 Secretario de Gobierno de Medellín.
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 Abogado del Ministerio de Hacienda.
 Secretario general, Petróleos Ariguaní.
 Miembro de la junta directiva, Petróleos Ariguaní.
 Secretario del presidente Alberto Lleras Camargo.
 Subgerente, Banco de Bogotá (Medellín).
 Gerente, Banco de Bogotá (Medellín), 1951.
Carlos J. Echavarría Misas
 Nació en Medellín, 1902.
 B.A. en Economía y Finanzas, Columbia University.
 Accionista, Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer).
 Gerente, Coltejer, a partir de 1940.
 Fundador y accionista, Compañía Suramericana de Seguros, Banco Industrial 
 Colombiano, Cadena Radial Colombiana (Caracol), Compañía de Electricidad.
Jaime Echavarría
 Accionista, Fábrica de Textiles El Hato (Fabricato), Fábrica de Tejidos de Bello,
 Compañía de Textiles Santa Fe.
 Miembro de la junta asesora del Banco de Bogotá, Medellín.
 
Rudesindo Echavarría
 Accionista y gerente, Fabricato.
 Accionista, Fábrica de Tejidos de Bello, Compañía de Textiles Santa Fe,
 Textiles Panamericanos (Pantex).
Darío Londoño
 Gerente, Banco de Bogotá, Medellín.
 Miembro de la junta directiva, Empresa de Energía Eléctrica de Medellín.
 Miembro de la junta asesora del Banco Central Hipotecario en Medellín.
 Gerente, Fábrica de Empaques.
Carlos Medina
 Miembro de las juntas directivas, Calcetería Yanuba, Fábrica de Tejidos Unión.
 
Jesús Mejía
 Gerente, Cementos del Nare, 1944.
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Jesús Mora
 Nació en Angostura (Antioquia), 1889.
 Fundador, Tejidos El Cóndor, Empresa Siderúrgica de Medellín, Imusa, 
 Mora Hermanos.
 Miembro de las juntas directivas, Calcetería Pepalfa, Tejares Modernos,  
 Cementos Samper, Arrocera Central, Galletas Coro, Compañía Harinera  
 Antioqueña, Urbanización Granamérica, Inmetal, Fábrica de Molinos  
 Corona, Cervecería Bavaria, Almacenes Ley.
 Miembro de la junta asesora, Banco de Bogotá en Medellín.
Augusto Moreno
 Nació en Medellín, 1911.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Calcetería Pepalfa.
Pedro Olarte Sañudo
 Nació en Medellín, 1888.
 Gerente, Fábrica de Fósforos Olano.
 Gerente, Cigarrillos Ortiz y Compañía.
 Gerente, Compañía Colombiana de Tabaco (Coltabaco) en Barranquilla.
 Miembro de las juntas directivas, Banco Comercial Antioqueño, 
 Paños Vicuña Santa Fe.
 Gerente, Fábrica Colombiana de Lanas (Filana), 1942-1947.
 Concejal de Medellín.
 Alcalde de Medellín, 1942.
 Rector, Universidad de Medellín.
Ignacio Ospina Cárdenas
 Nació en Medellín, 1900.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Empresa de Energía Eléctrica de Medellín, 1937.
 Cofundador, Compañía de Electricidad (Codesa), 1941.
 Gerente, Ferrocarril de Antioquia, 1949.
 Gerente y copropietario, Elospina.
 Miembro de las juntas directivas, Cámara de Comercio de Medellín (1950),
 Ferrocarril de Antioquia (1950), Empresas Municipales de Medellín (1950),
 Valorización Municipal, Medellín (1950).
 Concejal de Medellín.
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Jorge Pérez Vásquez
 Nació en Medellín, 1923.
 Gerente, Coltabaco (Sucursales de Barranquilla y Bucaramanga).
 Vicepresidente, Coltabaco.
 Presidente, Coltabaco.
Jaime Posada Ángel
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Textiles Rosellón, 1942-1946.
 Gerente, Confecciones Colombia-Everfit, 1946-1960.
 Vicepresidente de la ANDI.
Roberto Posada
 Miembro de la junta directiva, Banco Comercial Antioqueño.
Alfonso Restrepo Ochoa
 Miembro de la junta directiva, Cervecería Unión.
 
Cipriano Restrepo Jaramillo
 Nació en Medellín, 1906.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín y 
 University of California at Berkeley.
 Concejal de Medellín, 1929-1931.
 Gerente, Ferrocarril de Antioquia, 1930-1931.
 Cofundador, Compañía de Electricidad (Codesa), 1941.
 Vicepresidente, Coltabaco, 1932-1939.
 Presidente, Coltabaco, 1939-1950.
 Presidente de la ANDI, 1944-1946.
 Embajador de Colombia en Washington, 1950.
 Fundador, Sociedad Nacional del Carare (Petrolera).
 Copropietario, Olarte Vélez y Compañía (Empresa urbanizadora).
Darío Restrepo Botero
 Nació en Medellín, 1901.
 Mecánico y fundador, Ferrería Amagá.
 Mecánico jefe, Fábrica de Cigarrillos La Calidad.
 Vendedor, Félix de Bedout e Hijos.
 Administrador, Almacén Moraldarío.
 Fundador y copropietario, Fábrica de Cristalería Peldar.
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Rafael Restrepo Ángel
 Gerente, Compañía Nacional de Chocolates.
 Cofundador, Compañía Colombiana de Electricidad (Codesa).
 Miembro de la junta asesora, Banco de Bogotá, Medellín.
Roberto Salazar Gómez
 Nació en Medellín, 1916.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Jefe de producción, Mármoles y Cementos del Nare, 1941-1943.
 Subgerente, Cervecería Unión, 1943-1946.
 Gerente, Laboratorios Uribe Ángel, 1946-1949.
 Gerente, Droguerías Nueva York, 1949.
 Presidente de la junta directiva, Laboratorios Uribe Ángel.
 Gerente, Laboratorios CUP, 1951-1953.
 Alcalde de Bogotá.
 Ministro de Obras Públicas.
 Miembro de la junta directiva, Empresa de Ferrocarriles Nacionales.
 Fundador y socio de Salazar-Gómez, y Cuéllar-Serrano-Gómez   
 (firmas urbanizadoras).
 
Germán Saldarriaga
 Miembro de las juntas directivas, Tejidos El Cóndor (1934), 
 Almacenes Ley, Banco Comercial Antioqueño. 
Vicente Uribe
 Subgerente, Banco Comercial Antioqueño.
 Miembro de las juntas directivas, Fábrica Colombiana de Lanas (Filana),
 Empresa de Energía Eléctrica de Medellín.
Foción Soto
Miembro de la junta directiva, Banco de Bogotá.
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Apéndice 2. Miembros de la Junta Directiva de la ANDI, 
Oficina de Bogotá, 1944-1950
Carlos Almánzar
Alejandro Ángel Escobar
 Nació en Medellín, 1903.
 B.A. en Economía, Cambridge University, 1927.
 Miembro de las juntas directivas, Bavaria, Avianca.
 Accionista, Banco Industrial Colombiano.
 Copropietario, Almacén Ancla.
 Presidente de Fenalco, 1947.
Roberto Botero Londoño
 Nació en Sonsón (Antioquia), 1899.
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Ingeniero, Minas de Esmeraldas de Coscuez y Muzo.
 Gerente, Ferrocarril del Pacífico, Ferrocarril de Nariño, Banco Central  
 Hipotecario en Medellín, Compañía Salinera de Los Andes, Sociedad   
 Colombiana de Ingenieros.
Gabriel Calle
 Miembro de la junta directiva, Banco de Bogotá.
 Gerente, Compañía Colombiana de Seguros, Compañía Colombiana de  
 Seguros de Vida.
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Jorge Camacho Roldán
 Accionista, Muebles Camacho Roldán.
 Miembro de la junta directiva, Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Salvador Camacho Roldán
 Accionista y gerente, Muebles Camacho Roldán.
 Presidente de las juntas directivas, Bolsa de Bogotá, Seguros Bolívar,   
 Industria Harinera S.A.
Martín Del Corral
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Representante en Colombia de la Westinghouse Company, 1919-1934
 Gerente, Fábrica de Tejidos de Bello, 1935-1939.
 Presidente, Avianca, 1940-1947.
 Presidente, Banco de Bogotá, 1947-1952.
 Diputado, Asamblea Departamental de Antioquia.
 Congresista.
Vicente de la Cuesta
 Gerente, Empresas Públicas de Medellín.
 Gerente, Gaseosas Posada Tobón, Cali.
 Vicepresidente, Cervecería Bavaria, 1943-1953.
 Presidente, Cervecería Bavaria, 1953-1959.
Jorge González
Joaquín Grillo
 Propietario, Laboratorios Grillo.
Julio Jiménez
 Nació en Abejorral (Antioquia), 1893
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Empleado, Acueducto de Medellín.
 Gerente, Coltabaco, Cali.
 Gerente, Cervecería Continental, 1928-1929.
 Vicepresidente, Cervecería Bavaria, 1930-1943.
 Presidente, Cervecería Bavaria, 1943-1953.
 Presidente, junta directiva, ANDI, Bogotá.
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Hernando Junca
Carlos Largacha Manrique
 Representante de la oficina central de la ANDI en la junta directiva en Bogotá.
Jaime Laserna
Plinio López Isaza
 Miembro de la junta directiva, Laboratorios Grillo.
 Gerente, Empresa Colombiana de Curtidos.
Jorge Mejía Salazar
 Nació en Manizales, 1912.
 B.A. en Ingeniería de Petróleos, University of California, 1934.
 Subgerente, Soccony Vaccum Oil Company of Colombia.
 Miembro de la junta directiva, Banco de Bogotá.
 Representante en Colombia de la Raymond Concrete Pile Company,   
 1951-1957.
 Ministro de Agricultura, 1957-1958.
 Vicepresidente para la América Latina de la Mobil Oil Company, 1959-1962.
 Presidente, Banco de Bogotá, 1963-1986.
Jaime Moore
 Gerente y accionista, Tubos Moore S.A.
 Miembro de la junta directiva, Seguros Bolívar.
Gregorio Obregón
 Nació en Barranquilla, 1907.
 Ingeniero eléctrico.
 Miembro de las juntas directivas, Banco de la República, Fondo Ganadero, 
 Compañía Promotora de Petróleos, Avianca, Industria Harinera S.A.,
 Compañía Colombiana de Seguros, Inversiones Bogotá, Jabonerías Unidas, 
 Delty, Sociedad Cafetera del Cunday, Hacienda de Misiones, Edificio 
 Victoria, Germania, Fábrica de Tejidos Obregón.
 Vicepresidente, Cámara de Comercio de Bogotá.
 Alcalde de Bogotá, 1949.
 Presidente de Avianca, 1952.
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Juan Pablo Ortega Gómez
 Nació en San Gil (Santander), 1899.
 Gerente, Cementos Samper.
 Miembro de las juntas directivas, Eternit Colombiana, 
 Manufacturas de Cemento, Cervecería Bavaria, Avianca.
 Presidente de Avianca, 1959.
Carlos E. Ramírez
Bernardo Restrepo Ochoa
 Gerente, Coltabaco, Bogotá.
 Miembro de la junta directiva, Cervecería Bavaria.
 Representante de la oficina central de la ANDI en la junta directiva de Bogotá.
Hernán Restrepo
 Gerente, Gaseosas Colombianas S.A.
 Miembro de las juntas directivas, Fábrica de Muebles Camacho Roldán,  
 Cámara de Comercio de Bogotá.
Juan Rodríguez Arango
 Gerente, Fábrica de Muebles Camacho Roldán.
 Gerente y propietario, Rodríguez Arango Limitada (Distribuidor 
 mayorista de Coltejer en Bogotá).
Francisco Ruiz
Nicolás Sáenz
 Miembro de la junta directiva, Cementos Diamante.
Femando Salazar Grillo
 Nació en Manizales, 1892.
 Economista, London School of Economics and Political Science.
 Fundador y gerente, Litografía S.A., 1919-1930.
 Gerente, Cementos Samper, 1934-1939.
 Fundador y gerente, Manufacturas Corona S.A., 1928-1950.
 Cofundador, Flota Mercante Grancolombiana.
 Miembro de las juntas directivas, Eternit Colombiana,    
 Gaseosas Colombianas S.A., Talleres Centrales S.A.
 Attaché, delegación colombiana en Londres, 1938-1939.
 Delegado de Colombia, Conferencia de las Naciones Unidas,    
 Chapultepec, México, 1945.
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Carlos Sanz de Santamaría
 Ingeniero civil, Universidad Nacional.
 Socio, Lobo Guerrero y Santamaría.
 Alcalde de Bogotá, 1942.
 Ministro de Economía Nacional, 1944.
 Ministro de Hacienda, 1945, 1952.
 Embajador de Colombia en Washington, 1945-1946.
 Ministro de Guerra, 1946-1947.
 Decano del Departamento de Economía y Administración, Gimnasio   
 Moderno, 1949.
 Ministro de Relaciones Exteriores, 1957.
 Representante de Colombia en la Alianza para el Progreso.
Alberto Serna Cortés
 Nació en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 1891.
 Empleado, New York Life Insurance Company, Nueva York, Schioll Fils & 
 Company, Nueva York.
 Miembro fundador, Bolsa de Bogotá.
 Presidente de las juntas directivas, Cementos Portland Diamante, 
 Empaques Bates S.A.
 Miembro de las juntas directivas, Banco de Bogotá, Compañía Colombiana 
 de Seguros, Compañía Colombiana de Seguros de Vida.
 Presidente, Country Club, Bogotá.
Luis Soto
 Vicepresidente, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, 1949.
 Miembro de la junta directiva, Banco de Bogotá.
 
José María Tamayo
 Representante de la oficina central de la ANDI en la junta directiva de  
 Bogotá.
 Compañía Salinera de los Andes.
Juan Tovar Lemus
Juan Uribe Holguín
 Nació en Bogotá, 1903.
 Abogado, Universidad Nacional de Bogotá, 1925.
 Presidente de las juntas directivas, Cervecería Bavaria, Compañía 
 Distribuidora de Azúcares.
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 Miembro de las juntas directivas, Compañía de Hacienda de Misiones,  
 Compañía Cafetera de Cunday, Compañía de Haciendas La Aguadita 
 y Usatama, Compañía Colombiana de Ampolletas, Cervecería Bavaria, 
 Avianca, Cementos Samper, Ingenio Central del Tolima, Empaques Bates S.A.
 Representante para Colombia de la Pan American World Airways.
 Attaché, delegación de Colombia en Suiza.
 Congresista.
 Gobernador de Cundinamarca, 1950-1951.
 Ministro de Justicia, 1951-1952.
 Ministro de Relaciones Exteriores, 1952.
 Embajador de Colombia en Francia.
Roberto Venegas
 Gerente, Industria Harinera S.A.
Joaquín Villegas
 Gerente, Fábrica de Hilazas de Lana - Cardalana.
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Belisario Caicedo
 Nació en Palmira (Valle), 1918.
 B.Sc. en Ingeniería, Louisiana State University, 1939.
 M.B.A., University of California, 1944.
 Miembro de las juntas directivas, Ingenio Riopaila, Molinos El Triunfo,  
 Hotel Alférez Real, Fábrica de Dulces Colombina, Banco de Bogotá en  
 Zarzal (Valle), Central Azucarera del Valle.
 Concejal, Zarzal (Valle).
Hernando Caicedo
 Nació en Palmira (Valle), 1890.
 Abogado, Universidad del Cauca, 1912.
 Fundador, Compañía Vallecaucana de Tabaco S.A., 1917.
 Accionista, Coltabaco.
 Gerente, Cervecería Los Andes, 1925-1928.
 Socio fundador, Compañía Aserradora del Pacífico, Buenaventura (Valle), 1937.
 Copropietario, Compañía Distribuidora de Azúcares.
 Presidente, Comité de Ganaderos del Valle, 1943-1947.
 Propietario, Ingenio Riopaila, Central Castilla, Fábrica de Dulces   
 Colombina, Hotel Alférez Real, Ganadería Río Paila, Diario del Pacifico.
Apéndice 3. Miembros de la Junta Directiva de la ANDI,
Oficina de Cali, 1945-1950
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 Concejal, Palmira (Valle), 1915.
 Congresista, 1915, 1945-1946.
 Concejal, Zarzal (Valle), 1927.
 Senador, 1947-1951.
 Presidente, Cámara de Comercio de Cali.
Rubén Cardona
 Ingeniero civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Cementos del Valle, 1942-1947.
Manuel Carvajal Sinisterra
 Nació en Cali, 1916.
 Gerente, Carvajal & Compañía.
 Miembro de las juntas directivas, Cartón de Colombia, Industrias Puracé,  
 Banco de Bogotá, Central Hidroeléctrica de Anchicayá.
 Delegado de Colombia a la Conferencia del GATT, Annecy, Francia, 1949.
 Ministro de Minas y Petróleos.
 Ministro de Fomento, 1951.
 
Eugenio Castro
 Alcalde de Cali.
Camilo Daccach
 Propietario, Textiles El Cedro.
Harold Eder Caicedo
 Nació en Palmira (Valle), 1903.
 B.A. en Ingeniería Eléctrica, M.I.T., 1923.
 Gerente, Compañía de Luz y de Energía Eléctrica de Cali (1927-1929),  
 Compañía Urbanizadora Colombiana (1929-1932), Ingenio 
 La Manuelita. Miembro de las juntas directivas, Cementos del Valle,
 Compañía Eternit Pacífico,
 Compañía Agrícola y Ganadera, Ingenio Central del Tolima.
 Ministro de Obras Públicas, 1957.
Armando Garcés Giraldo
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Diego Garcés Giraldo
 Nació en Cali, 1914.
 B.A., Cambridge University.
 Médico, University of London.
 Miembro de las juntas directivas, Banco de la República, Banco de
 Colombia, Industrias de Textiles Limitada, Garcés Giraldo Hermanos S.A., 
 Ingenio Meléndez, Compañía Distribuidora Textil.
 Gerente y presidente de la junta directiva, Droguería Jorge Garcés B. S.A.
 Gerente, Calcetería Mariela, Jorge Garcés B. e Hijos Limitada.
 Miembro, Cámara de Comercio de Cali, 1943.
 Concejal, Cali, 1945.
 Congresista, 1945-1947.
 Secretario de Hacienda del Valle, 1947-1948.
 Ministro de Colombia en Cuba, 1948-1949.
 Consejero, Embajada de Colombia en Washington, 1950.
 Delegado de Colombia ante la Organización de Estados Americanos,   
 Consejo Económico y Social, 1950.
 Embajador de Colombia en Venezuela, 1951.
 Gobernador del Valle, 1953-1956.
Alfonso Garrido
 Nació en Santander de Quilichao (Cauca), 1909.
 Ingeniero y arquitecto, M.I.T.
 Socio, Ingenieros y Arquitectos en el Occidente Colombiano.
 Presidente de la junta directiva, Empresas Públicas de Cali, 1944-1949.
 Concejal, Cali.
Sullivan Kafer
 Gerente, Icollantas.
 
Alfredo Lloreda Caicedo
 Copropietario, A. Lloreda & Cía, El País.
Álvaro Lloreda Caicedo
 Nació en Cali, 1903.
 Gerente, Negocios Ulpiano Lloreda (1924-1928), Sociedad Automoviliaria  
 de Colombia (1928-1931), A. Lloreda & Cía. (1935-1946), Central   
 Hidroeléctrica de Anchicayá (1949-1950).
 Fundador y gerente, El País.
 Alcalde de Cali, 1946-1947.
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 Consejero de la Embajada de Colombia en Francia, 1952.
 Congresista, 1957.
 Senador, 1962-1964, 1966-1970.
Alfonso Mejía
 Ingeniero Civil, Escuela Nacional de Minas de Medellín.
 Gerente, Fundición Sitio Viejo (1916-1920), Sociedad El Zancudo (1920-1927), 
 Coltabaco en Cali (1929-1946).
 Representante de la junta central de la ANDI en la junta directiva en Cali.
Juan Posada U.
Carlos Alberto Sardi Garcés
 Nació en Cali, 1908.
 Ingeniero, Cambridge University, Imperial College of Science and Technology.
 Gerente, Sociedad Urbanizadora Colombiana (1932-1935), Industrias  
 Textiles de Colombia (1935-1940), Calzado del Pacífico (1940-1942).
 Alcalde Cali, 1949.
 Presidente de la junta directiva de Fenalco en Cali, 1950.
 Gobernador del Valle, 1951-1953.
 Embajador de Colombia en Gran Bretaña, 1953-1956.
 Presidente de la Cámara de Representantes, 1958-1960.
Mario Scarpetta
 Nació en Cali, 1884.
 Abogado, Universidad Nacional de Bogotá, 1915.
 Juez Municipal, Cali.
 Cofundador y presidente, Empresas Públicas de Cali.
 Gerente, Industrias Metálicas de Palmira.
 Miembro de las juntas directivas, Cementos del Valle, Ingenio La Manuelita, 
 La Garantía - Dishington, Tejares San Fernando, Banco de la República, 
 Banco Comercial Antioqueño, Almacenes Generales de Depósito Gran 
 Colombia.
Juan E. Ulloa C.
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José Alzamora
 Gerente, Fábrica de Mantecas y Aceites La Americana.
Ruperto Campos Galindo
 Nació en Chaparral (Tolima), 1890.
 Gerente, Banco Dugand, 1920-1925.
 Secretario de Hacienda, departamento del Magdalena, 1933-1934.
 Vicepresidente, Cámara de Comercio de Barranquilla.
 Gerente, Industria Colombiana de Rayón.
Víctor Echeverría Díaz-Granados
 Nació en Santa Marta, 1889.
 B.A., Saint Edmund’s College, Londres.
 Miembro de la junta directiva, Cementos del Caribe.
 Gerente, Industria Nacional de Maderas, Compañía Colombiana de 
 Electricidad.
 Fundador y presidente de la junta directiva, Industria Nacional de Grasas  
 Vegetales.
 Presidente de la junta directiva, Embotelladora Canada Dry.
 Fundador, Aserradero San Ignacio, Hielo Limitada, Grasas y Aceites 
 Vegetales Limitada.
Apéndice 4. Miembros de la Junta Directiva de la ANDI,
Oficina de Barranquilla, 1945-1950
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 Presidente, Club Barranquilla, Country Club de Barranquilla, Club de  
 Rotarios de Barranquilla.
Ramón Emiliani Vélez
 Nació en Cartagena.
 Presidente, Liga del Comercio de Barranquilla.
 Gerente, Textiles Alfa.
José Gómez Pinzón
 Nació en Soacha (Cundinamarca), 1909.
 Ingeniero civil, Universidad Nacional, 1933.
 Decano, Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional, 1938-1939.
 Profesor, Departamento de Arquitectura, Universidad Nacional, 1940- 1942.
 Ministro de Obras Publicas, 1942-1943.
 Gerente, Unión Industrial y Astilleros, 1946.
 Gerente y socio, Cuellar Serrano y Gómez y Cía. Ltda.
 Rector, Universidad Nacional, 1949-1950.
Ernesto Mc Causland
Alberto Marulanda
Antonio Luis Montes
 Empresa de Vapores Julio Montes.
Octavio Múnera
Pedro M. Obregón
 Vicepresidente, junta directiva de la ANDI en Barranquilla, junta directiva 
 del Banco Comercial de Barranquilla.
 Textiles Obregón.
José Domingo Pumarejo
 Gerente, Banco de la República en Barranquilla (1938), Sociedad Colombiana 
 de Transporte.
Alberto Roncallo Vilar
 Nació en Barranquilla, 1900.
 Miembro de la junta directiva y copropietario, Emisoras Unidas de 
 Barranquilla.
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 Presidente de la junta directiva, Empresa Litográfica S.A., Roncallo 
 Hermanos & Cía. S.A.
 Copropietario, Molinos Roncallo.
 Alcalde de Barranquilla.
 Representante de la junta central de la ANDI en la junta directiva 
 en Barranquilla.
Mario Santodomingo
 Presidente de la junta directiva de la ANDI en Barranquilla.
 Miembro de la junta directiva, Cementos del Caribe, Cervecería Águila.
 Copropietario, Planta de Aluminio Reynolds Santo Domingo.
 Propietario, El Heraldo.
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Luciano Durán Ramírez
 Nació en Pereira, 1892.
 Representante de la junta central de la ANDI en la junta directiva en 
 Manizales.
 Presidente, Cámara de Comercio de Caldas, Comité de Cafeteros 
 de Caldas (1934).
 Miembro de las juntas directivas, Banco de la República en Manizales,  
 Banco de Bogotá, Tejidos de Occidente.
 Cofundador y gerente, Fábrica de Medias de la Compañía Manufacturera  
 de Tejidos S.A.
Milton Gaviria.
Fernando Jaramillo A.
Luis E. Jiménez R.
 Industrial de Armenia.
Conrado Llano
Luis Eduardo López
Apéndice 5. Miembros de la Junta Directiva de la ANDI,
Oficina de Manizales, 1950
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Bernardo Molina
Roberto Ocampo
 Cofundador, Iderna, 1945.
José Restrepo Restrepo
 Nació en Manizales, 1909.
 Representante de la junta central de la ANDI en la junta directiva en 
 Manizales.
 Abogado, Universidad de Antioquia, 1933.
 Diputado, Asamblea de Caldas, 1944-1945.
 Alcalde de Medellín, 1946.
 Gerente y copropietario, La Patria
 Decano, Facultad de Derecho, Universidad de Caldas, 1951.
 Gobernador de Caldas, 1951.
 
Rodrigo Toro
Alonso Valencia
 Propietario y gerente, Confecciones Valher.
Gonzalo Vallejo Restrepo
 Nació en Pereira, 1906.
 Bachiller, Colegio San Ignacio, Medellín.
 Secretario de  Hacienda de Caldas.
 Gobernador encargado de Caldas.
 Diputado, Asamblea Departamental de Caldas.
 Concejal, Pereira.
 Gerente, Banco Comercial Antioqueño en Pereira.
Germán Vélez S.
 Cofundador y gerente, Iderna.
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Alberto Albán Liévano (1946, 1948-1951)
Antonio Álvarez Restrepo (1947-1948)
 Nació en Sonsón (Antioquia), 1906.
 Concejal de Manizales.
 Diputado, Asamblea Departamental de Caldas, 1931-1932.
 Representante a la Cámara, 1933-1934, 1946.
 Gerente, José Jesús Restrepo & Cía., Manizales.
 Cónsul de Colombia en Nueva York, 1945-1946.
 Delegado de Colombia, Conferencia de las Naciones Unidas de Industria 
 y Comercio, La Habana, 1947.
 Delegado de Colombia, Novena Conferencia Panamericana, Bogotá, 1948.
 Delegado de Colombia, Conferencia Económica Grancolombiana, Quito, 1949.
 Ministro de Educación Nacional, 1950-1951.
 Ministro de Hacienda, 1951-1953.
Vicente Andrade (1946-1948)
 Miembro del Comité de Cafeteros de Nariño.
Apéndice 6. Miembros del Comité Nacional
de Cafeteros de Colombia, 1935-1951
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Alberto Arango Tavera (1939-1945).
 Nació en Manizales, 1902.
 Ingeniero civil.
 Senador, 1939-1942, 1942-1946.
 Vicepresidente del Consorcio de Cervecerías Bavaria, 1942.
 Interventor Nacional de Precios, 1943.
 Ministro de Guerra, 1943.
 Urbanizador.
Ernesto Arango Tavera (1946)
Alejandro Bernate (1937-1942)
 Nació en Chaparral, Tolima, 1897.
 Abogado, Universidad Nacional, 1922.
 Representante a la Cámara, 1931-1932.
 Secretario del Ministerio de Hacienda, 1935.
 Director General de la Policía Nacional, 1935-1937.
 Ministro de Industrias, 1937.
 Senador, 1935-1939, 1943-1944.
 Gobernador del Tolima, 1944.
 Abogado del Banco Central, Manizales.
 Abogado del Banco de Colombia, Manizales.
 Abogado del Banco Central Hipotecario, Bogotá.
 Vicepresidente de la Dirección Nacional Liberal, 1938.
Eudoro Camacho (1943)
Gustavo Camacho (1936-1937, 1945)
Aníbal Cardoso Gaitán (1935-1937)
 Nació en Baraya, Huila, 1895.
 Abogado, Universidad Nacional, 1927.
 Abogado jefe del Departamento de Minas y Petróleos del Ministerio de 
 Industrias, 1927-1931.
 Senador, 1931-1933.
 Diputado, Asamblea Departamental del Huila, 1933-1934.
 Gobernador del Huila, 1933-1934, 1939.
 Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 1935-1939, 1940-1949.
 Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
 Registrador Nacional del Estado Civil, 1949.
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Abel Cruz Santos (1948-1951)
 Nació en Buga, Valle, 1901.
 Estudios en Finanzas, Universidad de Chile, 1920-1925.
 Jefe del Departamento de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y   
 Crédito Público, 1930-1935.
 Secretario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1935-1936.
 Gerente del Banco de la República, Cali, 1936-1938.
 Ministro de Obras Públicas, 1938-1940.
 Cónsul General de Colombia en Nueva York, 1940-1942. 
 Miembro de la junta directiva de la Caja de Crédito Agrario.
 Miembro de la junta directiva del Banco de Colombia.
 Miembro de la junta directiva del Instituto de Crédito Territorial.
 Miembro de la junta directiva de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones.
 Miembro de la junta directiva de Regalías Petrolíferas Colombianas, S.A.
 Suplente, junta directiva del Banco de la República.
 Miembro del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales,   
 1947-1948.
Manuel Dávila (1935)
 Cafetero en el Tolima.
 
Carlos de Mendoza Vargas (1946)
 Nació en Bogotá, 1907.
 Abogado, Universidad Nacional, 1931.
 Secretario de Gobierno y de Hacienda de Bogotá, 1932-1937.
 Contralor de Cundinamarca, 1936.
 Abogado y secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito 
 Público, 1939-1940.
 Secretario del Consejo de Ministros, 1940.
 Diputado, Asamblea Departamental de Cundinamarca, 1943.
 Abogado Consultor de la Presidencia de la República, 1945-1946.
 Ministro de Minas y Petróleos, 1946.
Enrique de Narváez Quijano (1935)
 Nació en Bogotá, 1894.
 Senador.
 Agente de la Casa Fould et Compagnie de París.
 Cafetero en Cundinamarca.
 Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, 1930.
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Álvaro Díaz S. (1937-1938)
 Nació en Vélez, Santander, 1905.
 Ingeniero civil, Universidad de Grenoble.
 Representante a la Cámara.
 Gobernador de Boyacá, 1937.
 Senador.
 Presidente del Senado.
 Miembro de la junta directiva del Banco de la República.
 Miembro de la junta directiva del Banco Central Hipotecario.
 Miembro de la junta directiva de la Empresa Siderúrgica de Paz del Río.
 Miembro de la junta directiva de la Planta de Productos Derivados del 
 Cloruro de Sodio.
 Interventor Nacional de Precios.
 Ministro de Correos y Telégrafos, 1943.
 Ministro de Guerra encargado, 1943.
 Ministro de Obras Públicas, 1945.
 Gerente general, Flota Mercante Grancolombiana, 1946.
Roberto Durán Alvira (1937-1938)
 Nació en Neiva, Huila, 1898.
 Estudios de derecho, Universidad Republicana y Universidad Externado 
 de Colombia.
 Juez municipal.
 Juez del circuito.
 Magistrado del Tribunal Superior.
 Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, Neiva.
 Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia.
 Presidente del Concejo Municipal de Neiva.
 Diputado, Asamblea Departamental del Huila.
 Representante a la Cámara.
 Senador.
 Secretario de Gobierno del Huila.
 Gerente del Banco Agrícola Hipotecario, Neiva.
 Miembro del Comité de Cafeteros del Huila.
Jesús Echeverri Duque (1939-1942)
 Cafetero de Antioquia.
 Ministro de Correos y Telégrafos, 1936.
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Benito Hernández Bustos (1939)
 Ministro de Industria y Trabajo, 1935, 1936.
 Ministro de Guerra, 1935.
Esteban Jaramillo (1937-1947)
 Ministro de Gobierno encargado, 1903.
 Ministro de Agricultura y Comercio, 1918-1919.
 Ministro del Tesoro, 1919.
 Ministro de Obras Públicas, 1920-1921.
 Ministro de Hacienda y Crédito Público, 1927-1928, 1931-1934,
José Jaramillo M. (1948-1951)
Pedro Jaramillo (1935, 1939-1942)
 Cafetero del Tolima.
Carlos Lleras Restrepo (1943-1951)
 Nació en Bogotá, 1908.
 Abogado, Universidad Nacional de Colombia, 1930.
 Secretario de Gobierno de Bogotá, 1932.
 Diputado, Asamblea Departamental de Cundinamarca, 1931-1933, 1934-1935.
 Secretario de Gobierno de Cundinamarca, 1933-1934.
 Representante a la Cámara, 1934-1935, 1935-1936.
 Presidente de la Cámara de Representantes, 1935.
 Contralor General de la República, 1937-1938.
 Ministro de Hacienda, 1938-1942, 1943-1944.
 Director de El Tiempo, 1941.
 Presidente de la delegación colombiana a la Conferencia de Bretton Woods.
 Delegado de Colombia a la Conferencia de Chapultepec, 1945.
 Delegado de Colombia a la Conferencia de las Naciones Unidas, Londres,  
 1945-1946.
 Vicepresidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 1946.
 Miembro del Comité de Asuntos Económicos Internacionales, 1947.
 Presidente de la delegación colombiana de la Conferencia Internacional 
 de Comercio y Empleo, La Habana, 1947.
 Senador, 1943-1947 (no ocupó su curul), 1947-1949.
 Presidente del Comité Nacional de Cafeteros.
Leonidas Londoño y Londoño (1947-1951)
 Cafetero de Caldas.
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Jesús Matiz Fernández (1936-1937)
Antonio J. Mejía (1935)
 Cafetero del Tolima.
Yesid Melendro (1935)
 Cafetero del Tolima.
Gilberto Moreno (1948-1951)
Jorge Obando Lombana (1935, 1937-1942)
 Nació en Bogotá, 1890.
 Vicepresidente, Comité de Cafeteros de Cundinamarca, 1933-1935.
 Gerente, Banco Hipotecario de Colombia.
Francisco José Ocampo Londoño (1946)
 Nació en Manizales, Caldas, 1896.
 Abogado, Universidad Nacional, 1918.
 Fundador y director del periódico La Patria, Manizales, 1921.
 Secretario de la Asamblea Departamental de Caldas, 1921.
 Secretario de Gobierno, 1924.
 Secretario de Hacienda, 1925.
 Gobernador de Caldas, 1926.
 Representante a la Cámara, 1924-1925, 1941-1943.
 Senador, 1943-1946.
 Presidente, Asociación Nacional de Exportadores de Café.
 Presidente, Federación Nacional de Comerciantes.
 Gerente, Banco del Comercio.
Gabriel Ortiz Williamson (1937-1938)
 Cafetero de Cundinamarca.
 Secretario general de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1908-1914.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1931-1932.
Mariano Ospina Pérez (1935, 1937-1938)
 Nació en Medellín, 1891.
 Ingeniero, Escuela Nacional de Minas.
 Cafetero de Antioquia.
 Concejal de Medellín. 
 Diputado, Asamblea Departamental de Antioquia.
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 Representante a la Cámara.
 Senador.
 Superintendente del Ferrocarril de Antioquia.
 Rector de la Escuela Nacional de Minas.
 Ministro de Obras Públicas, 1926-1927.
 Gerente, Federación Nacional de Cafeteros.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1942-1943.
 Presidente de Colombia, 1946-1950.
Valentín Ossa (1935-1937)
 
Enrique Otero d’Costa (1935-1938, 1943-1951)
 Nació en Bucaramanga, 1883.
 Abogado, Universidad Nacional.
 Apoderado general, The Colombia Railway and Navigation Company Limited.
 Historiador.
 Director del Archivo Historial de Manizales.
 Director del Boletín de Historia y Antigüedades.
Rafael Parga Cortés (1935, 1939-1942, 1946-1951) 
 Cafetero del Tolima.
 Ministro de Educación Nacional, 1943.
Francisco de Paula Pérez Tamayo (1943-1945)
 Nació en Entrerríos, Antioquia, 1891.
 Abogado, Universidad de Antioquia, 1915.
 Concejal de Medellín, 1912-1913.
 Diputado, Asamblea Departamental de Antioquia, 1913-1914.
 Secretario de Gobierno de Antioquia, 1914-1918.
 Representante a la Cámara, 1919-1920, 1922-1926, 1927-1928.
 Gobernador de Antioquia encargado, 1922.
 Ministro de Hacienda y Crédito Público, 1929-1930, 1930-1931, 
 1945-1946, 1946-1947.
 Senador, 1939-1943.
 Embajador de Colombia en el Vaticano, 1949-1950.
Francisco Restrepo Plata (1937-1938)
 Cafetero del Valle del Cauca.
 Ministro de Hacienda, 1911-1914.
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Jorge Restrepo Hoyos (1940-1942, 1946-1951)
 Nació en Medellín, 1900.
 Abogado, Universidad de Antioquia, 1928.
 Secretario de Gobierno de Antioquia.
 Gobernador de Antioquia encargado, 1931.
 Secretario del Ministerio de Gobierno, 1934-1935.
 Secretario general de la Presidencia de la República, 1936-1937.
 Ministro de Correos y Telégrafos, 1937-1938.
 Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1945.
 Presidente de Avianca, 1947-1952.
Andrés Rocha (1937-1938)
 Cafetero del Tolima.
Camilo Sáenz Obregón (1935-1937)
 Nació en Bogotá, 1887.
 Ingeniero mecánico, Universidad de Lehigh.
 Gerente de la Hacienda (cafetera) Liberia, 1911-1947.
 Presidente del Comité de la Federación Nacional de Cafeteros, 1930-1938.
 Miembro de la junta directiva de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y  
 Minero, 1930-1938.
 Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, 1934-1935.
 Miembro de la junta directiva del Banco de la República, 1937-1938.
 Miembro de la junta directiva de Litografía Colombia.
 Miembro de la junta directiva de Manufacturas Corona, S.A.
 Gerente y miembro de la junta directiva de la Compañía de Cemento   
 Portland Diamante.
 Miembro de la junta directiva del Banco de Bogotá.
 Miembro de la junta directiva de la Financiera Mobiliaria.
 Miembro de la junta directiva de la Compañía Colombiana de Empaques Bates.
 Miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.
 Miembro de la junta directiva de Muebles Camacho Roldán & Cía.
 Miembro de la junta directiva de la Compañía Marinera.
 Miembro de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
 Miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana 
 de Holstein-Friesian.
Miguel Samper H. (1939-1942)
 Delegado de Colombia a la Segunda Conferencia Panamericana del Café,  
 La Habana, 1937.
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Enrique Soto Uricochea (1935-1937)
 Cafetero de Cundinamarca.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1935-1936.
Emilio Toro (1935, 1943-1945)
 Cafetero de Caldas.
Luis Toro V. (1936-1937)
Adán Uribe Restrepo (1943-1948)
 Nació en Tuluá, Valle, 1898.
 Abogado, Universidad Externado de Colombia, 1922.
 Representante a la Cámara, 1929-1930, 1943-1944.
 Secretario de Hacienda del Valle, 1932.
 Secretario general de la Gobernación del Valle, 1933.
 Senador, 1936-1942.
 Gerente del Banco de Colombia, Tuluá.
 Presidente de la Sociedad de Agricultores del Valle. 
 Miembro de la junta directiva del Banco Agrícola Hipotecario, Cali.
 
Manuel María Valdivieso (1935)
 Ministro de Correos y Telégrafos, 1924-1925.
Eduardo Vallejo (1936-1937)
Manuel José Vargas (1943-1945
 Cafetero de Norte de Santander.
 Ministro de Agricultura y Comercio, 1936-1937.
 Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1942, 1956.
Jorge Williamson (1935-1937, 1939-1951)
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Juan J. Ángel (1936-1938, 1940-1951)
Francisco Arango Villegas (1936-1940)
Luciano Arias F. (1935-1936)
Carlos Botero M. (1938-1951)
Jesús Cadavid (1947-1948)
Alfonso Correa B. (1948-1951)
Eduardo de Greiff (1940-1943)
Enrique Echavarría (1935, 1938-1940)
Jorge Echeverri (194 8-1951)
Guillermo Escobar Restrepo (1940-1943)
Carlos García (1936-1938)
Apéndice 7. Miembros del Comité de Cafeteros
de Antioquia, 1935-1951
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Enrique González R. (1938-1951)
Carlos Gutiérrez Bravo (1940-1942)
Juan Heineger (1935-1936)
Andrés Londoño (1935-1938)
Eduardo Londoño (1936-1938)
Miguel Londoño Posada (1935-1936, 1939-1940)
Santiago Londoño (1935)
Aurelio Mejía (1936-1938)
Gustavo Merino (1935-1936)
Aníbal Moreno T. (1945-1951)
Francisco Navarro Ospina (1935, 1947-1951)
Luis Navarro Ospina (1945-1946)
Bernardo Ospina Villa (1938-1946)
Francisco Ospina Pérez (1942-1946)
Rafael Ospina Pérez (1935)
 Presidente, Sociedad Antioqueña de Agricultores.
 Cofundador, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
Tulio Ospina Pérez (1945-1946)
 Ministro de Obras Públicas, 1957.
Hipólito Restrepo G. (1940-1943)
 Dueño de las trilladoras “Guayaquil” y “San Juan” en Medellín.
Rafael Rivera H. (1935-1938)
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Joaquín Santamaría H. (1935-1940)
 Cofundador de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
 Miembro del Primer Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.
Julio Toro (1935)
 Cafetero en Sonsón, Antioquia.
Victoriano Toro Echeverri (1947-1951)
 Nació en Amagá, Antioquia, 1892.
 Médico, Universidad de Antioquia.
Daniel Uribe Botero (1938-1940)
 Vicepresidente, Sociedad Antioqueña de Agricultores.
 Cofundador, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
 Miembro del Primer Comité de Cafeteros de Antioquia.
Ernesto Uribe Cadavid (1947-1948)
Fermín Uribe (1935-1936)
Julián Uribe Gaviria (1935, 1947-51)
 Nació en 1889.
 Cafetero en Fredonia, Antioquia.
 Gobernador de Antioquia, 1932.
Pedro Vásquez U. (1935-1936)
Gilberto Zapata Lotero (1947-1951)
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Hernando Aparicio (1935)
Ruperto Aya (1935-1936)
 Cafetero en Nilo, Cundinamarca.
Camilo Bernal (1936-1940)
Alfredo Caballero Escovar (1936-1938)
Enrique de Narváez (1938-1946) (Véase Apéndice 6)
Jaime de Narváez (1947-1951)
Juan de Vengoechea (1936-1938, 1940-1942)
Carlos Escallón (1938-1940)
Julio C. Gaitán (1935-1936)
 Vicepresidente, Segundo Congreso Nacional de Cafeteros, 1927.
 Cofundador, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1927.
Apéndice 8. Comité Departamental de Cafeteros
de Cundinamarca, 1935-1951
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Alejandro Gómez Umaña (1935-1951)
Bernardo González Bernal (1935-1951)
 Nació en La Mesa, Cundinamarca, 1894.
 Agricultor y ganadero.
 Cafetero en La Mesa, Cundinamarca.
 Diputado a la Asamblea de Cundinamarca, 1919, 1923-1930.
 Cónsul general de Colombia en Filadelfia, 1919-1920.
 Representante a la Cámara, 1923-1924, 1927-1928, 1929-1930, 
 1941-1942, 1943-1944, 1945-1946, 1947-1948.
 Senador, 1931-1935.
 Miembro de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Francisco González V. (1945-1946)
 Cafetero en Arbeláez, La Mesa y Pandi, Cundinamarca.
Rafael Holguín (1935-1936, 1938-1951)
Luis Iregui C. (1935-1936)
 Cafetero en Nilo, Cundinamarca.
 
Antonio Izquierdo Toledo (1947-1948)
 Gobernador de Cundinamarca
 Gerente, Asociación Nacional de Exportadores de Café.
Eduardo Junguito (1945-1948)
Jorge Liévano (1947-1951)
Jesús M. Matiz Fernández (1936)
Jorge Obando Lombana (1935) (Véase Apéndice 6)
Gabriel Ortiz Lozano (1945-1951)
Gabriel Ortiz Williamson (1938-1943) (Véase Apéndice 6)
Francisco Sáenz Fety (1948-1951)
 Nació en Bogotá, 1915.
 Gerente de la Hacienda Atala.
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 Gerente de la Compañía Cafetera de Cunday.
 Miembro de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
 Miembro de la Federación de Trigueros.
Guillermo Sáenz L. (1935-1936)
 Cafetero en Viotá, Cundinamarca.
Nicolás Sáenz Dávila (1936-1938, 1940-1951)
 
Enrique Soto U. (1935-1937)
 Cafetero en Anapoima, Cundinamarca.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Cundinamarca, 1935-1936.
Eduardo Tavera Navas (1935-1946)
 Miembro del primer Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1930-1931.
Guillermo Uribe H. (1942-1943)
Bernardo Vargas Marroquín (1935-1943)
Alberto J. Williamson (1935-1951)
 Cafetero en Tibacuy, Cundinamarca.
 Vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, 1933-1935.
Jorge Williamson (1948-1951)
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Alberto Abondano H. (1942-1943)
Heliodoro Aguado (1935-1938)
Alberto Albán Liévano (1945-1946)
Miguel Barona (1942-1946)
José Botero Salazar (1938-1943)
Camilo Caicedo (1935)
Camilo Caicedo Méndez (1948-1951)
Eduardo Caicedo Borrero (1935-1942)
Ernesto Campo Méndez (1936-1940, 1942-1946)
Mariano Córdoba (1945-1946)
 Delegado, Primer Congreso Nacional de Cafeteros, 1920.
Apéndice 9. Comité Departamental de Cafeteros 
del Valle del Cauca, 1935-1951
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Higinio Escobar (1948-1951)
Alejandro Garcés Patiño (1935-1938)
Alberto Llano B. (1947-1948)
Joaquín Llano (1935-1951)
Enrique Micolta (1935-1948)
Lucas Molano Daza (1935-1936)
Ciro Molina Garcés (1935-1951)
 Nació en Cali, 1891.
 Doctor en Filosofía y Letras, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  
 1914.
 Secretario de Industrias del Valle del Cauca, 1926-1930.
 Secretario de Agricultura del Valle del Cauca, 1942-1947.
 Fundador de la Estación Agrícola Experimental, Palmira, Valle del Cauca.
 Representante de Colombia en el Congreso Agrícola Interamericano,   
 Caracas, 1945.
Antonio Moncaleano (1945-1946)
 Nació en Coyaima, Tolima.
 Representante de la firma Pedro A. López y Cía., Girardot y Manizales,  
 1919-1920.
 Representante de la American Coffee Corporation, 1921-1934.
 Presidente de la Sociedad de Agricultores del Valle, 1937-1939.
 Fundador de la Revista Agrícola y Ganadera del Valle.
 Agricultor.
 Ganadero.
Luis Martín Nieto (1935-1936, 1940-1942)
Ernesto Ocampo (1940-1942)
Gonzalo Ocampo (1938-1940)
 Nació en Manizales, 1900.
 Socio fundador y gerente de la firma J. M. Ocampo & Cía. 
 (Exportaciones de café).
 Fundador y gerente de la Fábrica de Sombreros Ocampo.
 Presidente de la Cámara de Comercio de Cali, 1943-1944.
 Concejal de Cali, 1943-1945.
Alberto Ochoa (1948-1951)
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Sebastián Ospina B. (1935-1936, 1948-1951)
 Nació en Bogotá, 1884.
 Agrimensor, Universidad Nacional, 1903.
 Ingeniero civil, Universidad Nacional, 1906.
 Ingeniero del Ferrocarril del Pacífico, 1907-1914.
 Ingeniero del Acueducto de Cali, 1915-1916.
 Jefe de Ferrocarriles y Cables del Departamento de Caldas, 1926-1927.
 Constructor de la carretera Popayán-Pasto, 1933.
 Ingeniero de la carretera Pasto-Puerto Asís, 1936-1939.
 Fundador de Aserríos de Bitaco.
 Fundador de Cafetales de Andalucía, 1915.
 Fundador de Aserríos La Selva, 1933.
 Miembro del primer Comité Departamental de Cafeteros del Valle.
Carlos Puente (1947-1948)
Federico Restrepo White (1947-1948)
Francisco Restrepo Lloreda (1939-1951)
Francisco Restrepo Plata (1936-1940)
 Miembro del primer Comité de Cafeteros del Valle.
 
Juan Antonio Sánchez García (1935-1948)
Adán Uribe Restrepo (1940-1943)
 Nació en Tuluá, Valle del Cauca, 1898.
 Abogado, Universidad Externado de Colombia, 1922.
 Representante a la Cámara, 1929-1930, 1943-1944.
 Secretario de Hacienda del Valle, 1932.
 Secretario general de la Gobernacion del Valle, 1933.
 Senador, 1936-1942.
 Gerente del Banco de Colombia, Tuluá.
 Presidente de la Sociedad de Agricultores del Valle.
 Miembro de la junta directiva del Banco Agrícola Hipotecario, Cali.
Miguel Varona (1947-1948)
Arcesio Vélez Marulanda (1947-1951)
Benjamín Vélez A. (1948-1951)
Epitacio Vélez (194 8-1951)
Jaime Villegas (1937-1938)

Alberto Arango Tavera (1936, 1938-1940) (Véase Apéndice 6).
Eduardo Arango V. (1936-1938)
José María Arango (1936)
Rafael Arango Ángel (1936-1938)
Rafael Arango Villegas (1947-1948)
 Nació en Manizales, 1899.
Víctor Bernal (1935, 1949-1951)
Luciano Durán (1936) (Véase Apéndice 5).
Pedro J. Escobar (1936-1938)
Pedro J. Escobar, hijo (1938-1946)
Apéndice 10. Comité Departamental de Cafeteros
de Caldas, 1935-1951
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Marco Giraldo Sanín (1942-1951)
 Nació en Manizales, 1912.
 Abogado, Universidad Externado de Colombia.
 Presidente del Concejo Municipal de Manizales, 1938, 1939.
 Alcalde de Manizales, 1939, 1941-1942.
 Representante a la Cámara, 1939-1940.
 Secretario de Gobierno de Caldas, 1942-1943.
 Gobernador encargado de Caldas, 1943.
 Gerente de la Caja Agraria, 1943-1944.
 Cónsul general de Colombia en San Pablo, 1944-1946.
Luis Felipe Gómez (1936-1938)
Pantaleón González (1936-1938)
 
Hernán Gutiérrez (1935-1936)
Félix Henao Isaza (1947-1951)
Alfredo Jaramillo (1938-1940, 1942-1943, 1947-1948)
Elías Jaramillo P. (1938-1943)
Gabriel Jaramillo Botero (1935)
 Nació en Sonsón, Antioquia, 1892.
 Presidente del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.
Gabriel Jaramillo Mejía (1.935, 1947-1948)
 Nació en Neira, Caldas, 1898.
 Cafetero en Neira.
Jesús María Jaramillo Isaza (1935)
Luis Jaramillo Montoya (1936-1938)
 Nació en Envigado, Antioquia, 1892.
 Abogado, Universidad Nacional, 1916.
 Abogado de la Cámara de Comercio de Manizales, 1920-1925.
 Abogado del departamento de Caldas, 1927.
 Gobernador de Caldas, 1934-35, 1943.
 Administrador de la Aduana de Cartagena, 1936.
 Secretario de Gobierno de Caldas, 1941-1943.
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 Superintendente de los Almacenes de Depósito de Manizales, 1943-1944.
 Fundador del Molino de Trigo Mutiscua, Manizales.
 Fundador de la Hacienda Ana Modesta en el Sinú.
 Fundador de la Fábrica de Taninos Raposo, Manizales.
 Miembro de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Emilio Latorre (1935, 1940-1942)
Antonio José Londoño M. (1935, 1938-1942, 1945-1951)
Guillermo Londoño Mejía (1935)
 Ministro de Agricultura y Comercio, 1935.
Justiniano Londoño Mejía, (1935, 1938-1942)
 Nació en Neira, Caldas, 1876.
 Contratista del correo nacional entre Bogotá y Medellín.
 Contratista constructor del Ferrocarril Santander-Timba (Cauca).
 Contratista constructor del Ferrocarril Nacederos-Alcalá (Caldas).
 Contratista constructor del Cable Aéreo de Occidente.
 Fundador de la Sociedad Caldense de Agricultura.
 Fundador de la Federación Nacional de Cafeteros.
 
Leonidas Londoño y Londoño (1935)
Tulio Londoño J. (1945-1946)
Carlos Mejía J. (1938-1951)
Eduardo Mejía J. (1936, 1938-1942)
Federico Mejía Trujillo (1945-1951)
Javier Mejía J. (1949-1951)
Torcuato Mejía (1949-1951)
 Cafetero de Chinchiná, Caldas.
Francisco José Ocampo (1935) (Véase Apéndice 6).
Jorge Ocampo G. (1949-1951)
José Ocampo (1936)
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Sinforoso Ocampo G. (1936, 1938-1947)
 Ministro de Agricultura y Comercio, 1934.
Leonidas Palacio (1936-1938)
 Cafetero en Neira, Caldas.
Daniel Robledo U. (1938-1946)
 
Miguel Salazar (1936)
 
Eduardo Toro (1935)
 
Juan A. Toro Uribe (1936-1938)
Pedro Uribe Mejía (1935, 1940-1951)
 Nació en Manizales, 1886.
 Miembro fundador del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, 1928.
 Presidente del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.
Rafael Uribe Arango (1936-1938)
Victoriano Vélez (1936)
